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A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) consiste em uma metodologia aplicada 
à prestação de cuidados a pacientes, com o objetivo de se obter resultados satisfatórios na 
implementação da assistência, por meio do Processo de Enfermagem (PE). A SAE e sua 
implantação almejam a redução dos problemas durante o tratamento, de forma a facilitar a 
adaptação, a recuperação e a reabilitação em saúde do paciente. O Processo de Enfermagem, por 
sua vez, é composto por etapas que envolvem a identificação de problemas de saúde do 
enfermo, o levantamento de diagnósticos relacionados às características definidoras do paciente, 
a criação de um plano de cuidados, a implementação das intervenções planejadas e a posterior 
avaliação. Executar todas essas etapas em grandes instituições públicas de saúde que 
concentram um elevado número de internados, como o Hospital Geral Clériston Andrade 
(HGCA), pode se tornar um processo lento, uma vez que, para realizá-las, os profissionais de 
enfermagem dispõem de recursos manuais como formulários impressos e materiais técnicos, 
ocasionando sobrecarga para estes profissionais. Nesse contexto, surgem as novas Tecnologias 
da Informação (TICs), que trazem consigo inúmeras possibilidades de aplicações que visam 
melhorar rotinas da vida diária das pessoas, em diferentes áreas e processos.  A informatização 
dos processos de gestão em saúde pode contribuir, dentre outras coisas, para a documentação 
dos dados do paciente, livre de redundâncias e com maior segurança dos registros, além de 
facilitar o acesso e o compartilhamento de informações entre a equipe de enfermagem, o que 
favorece a ação dos enfermeiros, otimizando o cuidado ao paciente, assim como a gestão 
transparente dos dados e dos procedimentos realizados. Diante do exposto, este trabalho  
apresenta a evolução e a implantação do SAE-Info, software capaz de automatizar o processo de 
identificação de diagnósticos e intervenções de enfermagem, a partir de características do estado 
de saúde do paciente.  
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